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DIARIO OFICIAL
lVIINISTERIO DE LA GUERRA
LINA.RE!
soldado Cecilio de la Chica Gómez y termina con el de igual
clase Mateo Santos, en recompensa á su distinguido compor·
tamiento y heridas que recibieron en la defensa del fuerte
heliógrafo de Arroyo Blanco (Cuba), que fué atacado por el
enemigo el 27 de julio de 18H8,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lt de enero de 1901.
REALES ORDENES
P ARTE OFICIAL
SECOIÓN DE ES'L'ADO :MAYOR y CAUPAIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder las gracias que Señor Capitán general de Andalucía.
se expresan en la siguiente relación, que comienza con el eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Cuerpos Clases NO~IBRES Reeompensa~ qUé Sé le~ conceden
SoldadO.......•. Cecmo de la Chica Gómez....•.•...¡
Otro ; Ramón Alarcón Sánchez O d 1 t dI M"t M'l't d'
Otro•.......•... Juan Vega Freire .• ,.............. rtu.z t.e p a.a e ~n 0d 11.ar7,c500n lS-Ot M 1 R í F · á d 111 lVO rOJo, pemnona a cen pese·1 erbó d 1 1 fa d ro .••......•.. anue am rez E:rn n ez........ t l't J' .
. n. e reg. n. e Ot. A t ' R ó M t' l ail mensua es, VI ·a 1cm.G d ú 34 ro•.••....••. , nonIO ase n on le •.•.•.••.••
rana a n m. . .. Otro............ Juan Sánchez Cabezas .. , . . . . . • • • . . .
Otro ..... ;, .••... Francisco Jiménez Garda ...• , ..•.. \cruz de plata del Mérito Militar con dis·
rOtro .••..•...... Francisco Sánchez López , tintivo rojo, pensionada con 2'50 pese·
Otro ....•..•..•. Mateo Santos ...•..•.•••........• ' tas mensuales, vitalicia.
I . I
Madrid 8 de enero de 1901. LINARES
....- .~
den de 26 de octubre de 1854, ni la de 2 de junio del año
próximo pasado (O. L. núm. 121), que otorgan ese beneficio
en las condiciones expresadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Oaetilla la Vieja..
SECCIÓN DE AIt'L'ILLJilBíA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de octubre próximo pasado, promovida
por el maestro principal que fué del personal del material
d8 Artillería, hoy en situación de retirado, D, Diego Sánchez
fernández, en súplica de que le sea abonado para su retiro
el tiempo que, como auxiliar maquinista principal, sirvió en
la fábrica de Trubia, desde el año 1842 hasta el 15 de agosto
de 1864, ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente ARMAMENTO y MUNICIONES
por carecer de derecho á lo que solicita, una vez que el tiern- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
po que pretende le sea abonable, lo sirvió en la expresada fa- Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con cargo al
brica en clase de operario eventual, sin ser plaza sentada, ni plan de labores del material de Artillería, dos presupuestos
haber obtenido nombramiento expedido por el Director de la formulados por el parque de Artilleda de Madrid, para la
dependencia; no siéndole por tanto aplicables la. real 01" 1. recomposición de 30 sables modelo 1879, Y640 fusiles Mauser
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español modelo 1893, importsntes, respectivamente, 108'18
y 1.789'32 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiOl!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
::3 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S;¡fior Ordenador de pago(de Guerra.
0+0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de noyiembre último, promovida por
el comandante de Infantería D. Juan Génova é Iturbe, en sú-
plica de que por el parque de Artillería de esa plaza se le fa-
cilite una catabina Mauser español de las que de desecho
existan en el mismo, el Rey (q. D. 'g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
mencionado parque entregue al recurrente el arma solicitada
en estado de inutilidad, previo pago efectuado en dicho par-
que del importe que á la expresada arma sefiale la Junta
económica del establecimiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Catalufia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
0+0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los dos presu-
puestos importantes 7.241'80 y 156'42 pesetas, formulados
por el parque de Artilleda de esa plaza, para recomposición
de armamento con cargo al plan de labores del material de
Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
~..
SECCIÓN DI INGENIEROS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 del mes próximo pasado (C. L. núm. 237), yaccedien-
do tí lo solicitado por el comandante de Ingenieros, con des-
tino en la Academia del cuerpo, D. José Benito y Ortega, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.),'se ha servido resolver que liase á situación de
reemplazo con residencia en esta corte, por el término de un
año como minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
comliguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de Cllero de 1901.
J..JINARES
S&ñor Capitál1l. general de Aragóll.
Sefiores Capitán general de la primera región y 'Ordenador
de pago/! de Guerra.
... -
SECOIÓN DE CUERPOS DE SEnVICIOS ESPECIALEB
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cUrsó á este
Ministerio, promevida por el médico primero que fué de
movilizados D. Enrique Roces Verlfara; residente en Alcampel
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(Huesca), en súplica de que se le concedan los beneficios de
la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho á lo que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid
8 de enero de 1901.
LINARES
~ñor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente que fué de
movilizados D. José Codina y Lluch, residente en Barcelona,
en súplica de que se le clasifique con el empleo de capitállY
no de segundo teniente como lo fué por real orden de 27 de
abril último (D. O. IJ.úm. 93), el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por esa Comisión clasificadora, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por resultar de su hoja de servicios
que estuvo movilizado como segundo tenhmte hasta la ter-
minación de la campaña.
Dll real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general ele la cuarta región.
------o ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente que fué de
voluntarios D. Manuel Vázquez Novoa, residente en Orense,
en súplica de que se le clasifique como primer teniente, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por esa Comisión clasificadora,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por ser
el empleo de segundo teniente el único que alcanzó según
certiqcó la Comisión liquidadora de cuerpos' disueltos de
Ultramar, y una vez que el documento en que ahora funda
su petición se refiere sólo á Una propuesta verbal cuya aproo
bación no consta. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ año!. Madrid
8 de enero de 1901.
LINARES,
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar. '
Sefior Capitán general de la octava región.
~
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vieta del escrito de V. .EJ. en el que par·
ticipa haber autorizado al segundo teniente de la Guardia
Civil (EJ. R.), D. Francis~o Rivas Jiménez, para que traslade'
sU l'esidencia desde Pnncrudo ('l'eruel), á Baena (Córdoba), el .
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino~
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., dispo. '
nienc10 aimismo tiempo que el indicado oficial quede afecto
á la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba"para la"
reclamación y percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y'
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Sefíores Director general de la Guardia Civil, Capitán gene·
ral de la segunda región y Ordenador de pagos de Guerra.
~
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. erevó
ti este Ministerio con fecha 26 de diciembre próximo pasado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento
de ese instituto JuanArribas Peña, cause baja por fin del
mes actual en la comandancia de Caballeria á que pertene-
ce, y pase á situación de retirado con residencia en Madrid;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró.
ximo se le abone, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivafl, el haber provisional de 100 pesetas men-
¡males, con arreglo al real decreto de 9 de octubre de 1889
(C. L. núm. 497), por haberse formulado la petición..con an-
terioridad al de 3 del mes próximo pasado (D. O. núm. 269),
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguienteB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñoreE' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán genenil de la primera región y Ordenador de
pagos da Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 26 de diciembre próximo pasado,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento
de ese instituto Agapito Pérez Mendieta, cause baja, por
fin del mes actual, en la comandancia de Ciudad Real á que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia en.
Quesada (Jaén); resolviendo, al propio tiempo, que des·
de 1.0 de febrero próximo se le abone, par la Delegación de
Hacienda de la provincia de Jaén, el, haber provisional
de 100 pesetas mensuales, con arreglo al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 4971. por haberse formulado
la petición con anterioridad al de 3 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 269), interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOE'. Ma-
drid 8 de 6nero de 1901.
, LINARE8
13eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la, primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
.'0:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Infantería Don
Lino Burgos Gómez, en súplica de abono de la paga del mes
de marzo de 1899; teniendo en cuenta que el intere13ado em-
barcó en Cuba en el mes de noviembre de 1898 para ser re-
patriado, hab~endo recibido dos pagas d~ navegación; que
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según la real orden de 3 de mayo::de:1899 (D. O. núm. 99),
estas pagas deben compensarse C9n las de los dos meses si-
guientes al de su embarco, que en este caso son la de diciem~
bre de 1898 y enero de 1899, y que se le satisfizo la de febrero
pero no la de marzO del último año citado, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha te-
nido a bien resolver que por el regimiento Infantería Reser-
va de Mádrid núm. 72, á que pertenecia en este t.ltimo mes,
se le reclame formalizando al efecto adicional preferente como
caSo de relief, al ejercicio cerrado de 1898-99, para que des-
pués de liquidada por la Intervención general, se incluya en
. haberes del capitulo y artículo del presupuesto que esii.n
vigor al efectuarse la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardé: á V. E. muchos' años. Madrid
8 de enero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nuevn.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
el:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio, promovida por D. Manuel Ramos Quiroga, padre
del capitán de Estado Mayor, fallecido, D. Juan Ramos Por-
tal, en súplica de abono de las pagas de navegación que á
éste correspondieron, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien re1301ver
que por la habilitación de expectantes á embarco de la Ha-
bana, y previa justificaeión de no haber percibido el causante
los sueldos de los dos primeros meses siguientes á su salida
de aquella isla, ó reintegrado su importe, se reclamen las dos
pagas de navegación, y ·cua'lldo este devengo sea liquidado
por la de la Intendencia militar de Cuba, se satisfará con
cargo al crédito que para estas atenciones ee conceda, siem-
pre que el solicitante acredite roer legitimo heredero de su
hijo, en la forma prevenida por real orden de 23 de noviem-
bre de 1896 (C. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mi:tdrid
8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
OIQ
Vista la instancia que V. S. cursó á este Ministerio,
promovida por el oficial primero de Admini$tración Mili.
tar D. Francisco Cayuela y Palomeque, en súplica de abono
de tres pagas de navegación como regresado de Filipinas; y
resultando que el referido oficial encontrándose en la Pe-
ninsula con licencia por enfermo, tIa cijal confurme á lo
dispuesto en la real orden circular de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179), debía empezar á contarse desde 1.0 de fe-
brero de 1898, mes siguiente al de su desembarco en Barce-
lona, fué destinado por la de 18 de dicho mes (D. O. núm. 39).
á cubrir vacante á Puerto Rico, y por consiguiente sin lleg(l,r
á causar alta en la Peninsula ni á terminar la licencia; y te·
niendo en cuenta que al interesado debe considerársele com-
prendido en lo resuelto por la real orden de 18 de enero de -
1867, para los jefes y oficiales que pasen de una á otra de la'S
Capitanías generales de Ultramar, y percibir por lo Janto
. como obligación del distrito de Filipinas, además de los ha-
beres devengados hasta su baja definitiva en el mitimo, ósea
hasta fin del expresado febrero, las trcs pngas de navegación
hoy designadas para los que regresan á la Peninsula, sin que
hasta que termine este abono pueda percibir los que les
correspondan en su nuevo destino, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Ordenado... de pagos de Guerra, ha tenido abien
resolver que por la Comü,jón liquidadora de expectantes á
embarco de Manila, se le reclame en los términos prevenidos
el importe de las tres pagas de navegación, con la justifica-
ción de que el interesado no percibió ó ha reintegrado los
haberes que por su destino á Puerto Rico le correspondieron
con cargo á dicho distrito, durante los meses de marzo, abril
y mayo, ó se~n los tres primeros de su alta en el mismo, y
luego que sea examinada y liquidada esta reclamación por la
de la Intendencia militar de Filipinas, le será., satisfecho su
importe cuando se conceda crédito para el pago de estas
atenciones.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Jefe de 'la Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto Rico.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
-Excmo. SI'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovidapol' el segundo teniente de Infante·
da (ID. R.), D. Domingo Rodelgo Sánchez, en súplica de abono
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido 1'osolver que por
la Comisión liquidadora de la, habilitación de expectantes tí
embarco del punto en que 10 verificase el interesado, se haga
la oportuna reclamación de las dos pagas de navegación, para
que una vez recolfocida Y liquidada por la de la Intendencia
militAr de Cuba, $ea satisfecha con cargo al crédito que en
su dia se conceda para estas atenciones; debiendo no perci-
bir ó' reintegrar al presupuesto de la Peninsula el importe
de los dos primeros meses de sueldo devengados en la misma,
previo reintegro también de los haberes y demás devengos
que como sargento hubiese percibido:'\' su regreso tÍ España.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Ce.stilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidá desde
esta corte por D. Antonio Vera Fillart, coronel que dice
fué de voluntarios en Cuba, en súplica de que se le conceda
á su esposa y ocho hijos pasaje por cuenta del Estado,de
aquellt\ isla tila Poninsula, el Rey (q. D. g.), yen i3U nombre
In Reina Regente d"el Rcino, se ha scrvido desestimar la peti-
ción dd inteJ'e~ado,una vez que en 15 de /Septiembre de 1899
se dió por torminada.la repatriación.
De r(alorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem\\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
i de enero de 1901.
LINARES
t3eñor Capitán general de CasUlla la Nueva.
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n. O. núm. ~
Excmo. Sr.: En vista de 19, instancia promovida desde
Cervera (Santander), por el teniente coronel que fué de Yo·
luntarios de Cuba D. Tomás Fernández Gutiérrez, en súplica
de que se le conceda pasaje asi comO 1\ su esposa por cuenta
del Estado para aquella isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del inte:re3ado, una vez que no se halla compren·
dido en la ley de 11 de abril último (C. L. m'un. 88).
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
----
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qtle V. E. di-
rigió tí este Ministerio en 24 de octubre último, da.ndo cuenta
de que el Capit<í,n general de Cuba concedió en 3 de diciem-
bre de 1898, pasaporte para trasladarse á la Peninsula por
cuenta de~ listado á D.a Eustaqúia Peña, viuda del capitán de
Inianteria D. Santi~go Sánchez Sánchez, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de dicha autoridad, con arreglo
al arto 76 del reglamento de pasea á Ultramar de 18 de mal'ZO
de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. F. l)ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1901.
,LINARES,
Señor Inspector de la Comisiónliquidac1ora ele las Capitanias
generale~ y Subinspecciones de Ultmmar.
SeÍlor Jefe de la Co::ni¡;ión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
----o«>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
esa capital por D. Demetrio Castellano Moreno, médico que
fué de Voluntarios movilizados en Filipinas, en súplica de
pasaje por cuenta del Estado para regresar tÍ aquellas islas, y
el auxilio de dos pugas de marcha, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido der;esti-
mar la petición del interesado, con ~rreglo á la real orden
de 25 de junio último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Oataluña.
-.-
lECCIÓN DE ADMINIS'rRAOIÓN UILI'¡\A.Il,
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 3 de diciembre último, promovida por el
comandante, segundo jefe de la comandancia de Huesca, de
ese instituto, D. José de Soler y Pellejá, en súplica de que se
declare indemnizable la comisión qne de primer jefe acci- .
dental de la expresada ha desempeñado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del recurrcnte, por ser una suhstitución
rcglamentaria el ,servicio' prestttdo y no figmar en el regla-
mento como indemnizable.
De real orden lo dIgo á V. E. para AU conocimiel1to y de-
más efectos. Dios guarde 11. V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1901.
LINARE~
Señor Director general de la Guardia Civil.
/:.
.í~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á éste Ministerio en 5 de diciembre último, promovida por el
capitán de la comandancia de Oviedo, de ese instituto, Don
Franoisco Venta García, en súplica de que se declare indeni.-
nizable la comisión que desempeñó de segundo jefe acciden-
tal en diferentes veces durante los años 1898 y 1899, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se hit
servido desestimar la petición del recurrente, por ser una
substitución reglamentaria el servicio prestado y no figurar
en el vigente reglamento como indemnizable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de enerQ de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
MATERIAl.; DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 del mes próximo paeado, referente ti la
reposición en el hospital militar de Madrid de las ropas re·
mitidas á la factoría de utensilios de Jaca, para suministrar
ti los fuertes de Coll de Ladrones y de Rapitán, en virtud de
lo dispuesto en real orden de 24 de octubi'c último (D. O. nú-
mero 237), y encontrando aceptables las razones que'se adu ,
cen, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tmido á bien autorizar la adquisición con destino
al citado hOEpital militar de 45 fundas de almohada y 90
Eabanas para cama de oficial, ó, los precios de 2'30 y 9'.50 pe-
setas respectivamente, conforme Ee propone, y disponer que
el total importe de 967'50 pesetas a que aeconderá dicha
compra, sea car~o al capitulo 7.°, arto 4.° del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 1.0 de marzo último, pro-
movida por el auxiliar de almacenes de Artillería de cuar~
ta clase Juan Fernández del Amo, en súplica de abono de
haberes en situación de reernplazo en los meses de mayo á
diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recu-
rrente relief con abono de dichos haberes en la expreeada si-
tuación y disponer que por el habilitado de la mencionada
clUl,e de la segunda región, se practique la oportuna recla-
mación en la forma que establece la real orden circular de 11
de octubre próximo pasado (C. L. núm. 201), con dispensa
de los justificantes de revista omitidos y deducción de los
deV'engos y socorros que le hubieran sido satisfechos por
su condición de sargento repatriado y correspondientes al
tiem])o de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Capitán gelíl.eral de
'la segunda región.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 de octubre próximo pasa-
do, promovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
D. Antonio Cómitre Sánchez, en súplica de abono de quintos
de sueldo que le corresponden ,en los dos meses consecutivos
á su baja en la Comisión liquidadora del batallón Cazadores
expedicionario núm. 7, con arreglo á la real orden circular
de 25 de agosto de 1899 (D. O. núm. 188), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que por el regimiento In-
fantería Reserva de Málaga núm. 69, se practique la o¡.>ortu-
na reclamación, si ya no lo hubiese verificado, en la forma
reglamentaria para los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1901.
¡,mARES
Setíor Cttpitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por D.a Carmen Rodríguez Pe-
ñalver, viuda del capitán de Infantería D. Félix López Mén-
c1ez, en súplica de abono de las tres pagas del empleo de su
difunto' esposo, que le fueron concedidas por real orden de 15
de junio del año próximo pasado, como resarcimiento de la
pérdida del equipaje de nquél en el naufragio del vapor
«Gravina» en aguas de Zumbales (Filipinas), ocurrido el
día 12 de mayo de 1895, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que dicha
reclamación se practique, según estó, prevenido, por la Comí-
siónliquidadorn del cuerpo ó clase ti que el causante pertene-
cía cuando tuvo lugar el siniestro, ante la de la Intendencia
militar de Filipinas, para que reconocidas y liquidadas,
sean eatisfechas con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos comdguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1901.
LINA~ES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guérra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia Militar de Filipinas.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAB
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á efte
Ministerio en 20 de diciembre último, promovida por el far-
macéutico segundo del cuerpo de Sanidad Militar, D. Enri.
que Fernández de Rojas y Cedrún, excedente en esa región y
destinado en comisión al hospital militar de Burgos, solici-
tando el pase á situación de reemplazo, con residencia en
Cabuérniga (Santander); y teniendo en cuent~ que el perso-
nal de dicha clase que se encuentra en igual Bituación y de
reemplazo forzoso, se halla colocado en el mismo concepto
que el recurrente, el Rey (q. D. g.), yen su ¡tombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la citada soli~
citud.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimit?nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1901.
LINARFS
Señor Capitan general del Norte.
bo, . il Pii t,
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SEOCIÓN DE JtTSTICIA y DEBIOROS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vi8ta.la instancia promovida por el capi-
tán de Caballería, retirado, D. Manuel Hernández de Alba,
domiciliado en esta corte, calle Eguilaz núm. 5, en súplica
de que le sirva de abono el tiempo comprendido desde 1.0
de noviembre de 1890 á fin de febrero de 1891, en que prestó
sus servicios en concepto de teniente de movilizados en la
guerrilla del segundo batallón del regimiento de María Cris-
tina en la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desesti-
mar dicha pr~ten8ión, por corresponder dicho tiempo á un
período de paz. Siendo también la voluntad de S. M. que
Una vez justificado dichos servicios se le acrediten como mé-
l"Íto en su hoja respectiva.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
BAJAS
Oirclllar. Excmo. Sr,': El Capitán general de Galicia,
con escrito fecha 14 del mes próximo pasado, remitió á este
Ministerio testimonio deducido de la causa seguida en aquel
distrito al primer teniente que fué del batallón de Alcántara
peninsular núm. 3, D. Bernardino Valledor Vidal, por el delito
de desfalco. En su vista, y resultando que al expresado ofi·
cial se le declara en rebeldia por no haberse presentado al ser
llamado por reqnis'ítorias, é ignorarse su paradero, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta qUi el interesado se halla comprendido
en el caso 3.0 del arto 285 del Código de JUl:>ticia Militar, se
ha Eervido disponer que el oficial de referencia cause baja en
el Ejército, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
alcanzarle si se presentafle ó fuese habido.
De real orden y en harmonia con lo prevenido en el ar-
ticulo 634 del citado Código, lo comunico á V. E. para. su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho,;
nños. Madrid 8 de onero de 1901.
LINARES
S~ñor•... ,
JUSTICIA
Ci1"culm'. Excmo. Sr.: El Capitán general de Canarias,
con escrito fecha 24 del mes próximo pasado, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 20 de no·
viembre último, en causa instruida en aquel distrito á l,Os
segundos tenientes de Infantería D. José Solorzano Costa,
D. Julio de la Peña Castro, D. Luis Moreno Polanco y D. Her-
nán·Cortés Salazar, por el delito de escándalo público y otros
excesos, por la cual sentencia aprobando la del Consejo de
Guena de oficiales generales celebrado en eanta Cruz de Te·
nerife el día 13 del citado noviembre, se absuelJe á los ex-
presados oficiares, por no resultar probados los hechos pero
seguidos.
De real orden y con arreglo al arto 634 del Código de Jus-
ticia Militar 10 comunico á V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1901.
LINARES
Señor...
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po!'
D.a María del Rosario Pardo y Cordero, huérfana del general
de brigada D. Francisco, en solicitud de mejora de la pen-
sión anual de 1.875 pesetas, que en virtud de lo deterrb.i·
nado en el real decreto de 4 de abril de 1899, le fué seña~
lada por real orden de 31 de agosto del mismo año (D. O. nú'
mero 193), sobre la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, y teniendo en cuenta lo resuelto en real
orden de 15 de marzo de 1900 (D. O. núm. 60), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, concediendo á la interesada la
pensión del Tesoro de 2.250 pesetas anuales, que es la que re·
sulta corresponderle, la cual le será abonada por la misma
PaglJ.duria de la Ditección general de Clases Pasivas, desde el
26 de julio de 1899 fecha de la instancia, é ínterin perma·
nezca soltera, cesando el mismo día, previa liquidación, en
el percibo de su ref~rido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1901.
LrNARES
Señor Capitán general d6 Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Coueejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes de di·
ciembre último, ha tenido á bien conceder á n.a Asunción
Vivó Robert, en participación con su hijo D. Emilio Bassols
Vivó y entenada D.u Mariana Bassols Mendívil, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que les cOl'1'esponde por el reglamen·
to del Montepío Militar y ley de 22 de julio de 1891, como
viuda de las segundas nupcias y huérfllnos respectivamente
del comandante de Infantería, retirado, D. Isidoro BaaBols y
Seguí, la cual pensión se satisfará en la Delegación de Ha.
cienda de la provincia de Barcelona, desde el 13 de enero de
1900, siguiente día al del fallecimiento del causante, en la
forma que se expresa; la mitad á la viuda mientras conser-
ve su actual estado, y la otra mitad por partes iguales entre
~los indicados huérfanos, á D.a. Mariana, ínterin permanezca
soltera, y á D. Emilio, hasta elLO de agosto de 1920, en que
cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si obtiene em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, y acu-
muhtndose sin necesidad de nuevo señalamiento la parte del
huérfano que cesare en el que conserve su aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Suprl:'mo de Guerra y Marina en 21 del mes próxi-
mc pasado, ha tel)ido á bien conceder á D. Luis, n.a Pilar,
D. Carlos, D.a. Maria del Carmen, D. Gonzalo, D. Germán, Don
Faustino y D. José María Moreno Calvo, la pensión anual d,e
1.125 'pesetas, que les corresponde por la ley de 22 de julio
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LINARES
LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de un oficio que dirigió á este Mi-
nisterio con fecha 8 de octubre ~e 1900, el alcalde constitu-
cional de Arehidona, en solicitud de que se dicte una dispo-
sición que conceda pensión provisional á las familias de al-
gunos individuos de aquella localidad que desaparecieron
sirviendo en los ejércitos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 del mes próximo pasado, ha tenido á bien resolver que
no procede dictar medida alguna relajando el espiritu de la
legislación sobre el particular y aplicando un criterio amplio
simo que pugngria con los fundamentos de lo establecido y
con la verdad legal que en tales asuntos se persigue.
De real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
aumento del tercio, ó sea en total 626'66 pesetas anuales,'ce-
sando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento'y en 11 de abril del expresado
afio 1899, deberá cesar asimismo en el goce de la pensión
citada de 626'66 pesetas, según lo dispuesto en la real orden
de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), atendido á que la
interesada es natural y habitlmte en aquel Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 8 de enero de 1901.
LINARES
LINAREf!
----c. ca
&fior Capitán general del NOl·te.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
de 1891 Y tarifa al folio 107 del reglamento del Montepio ¡
Militar, como hnérfanos del comandante de Infanteria Don
Sixto Moreno Alonso y D.a Natividad; la cual pensión se sa-
tisfará á los interesados por mano de la persona que acredite
ser su tutor, en la Administración especial de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, desde el 21 de julio de 1900, siguiente
dia al del fallecimiento del causante, haciéndose el abono á
las hembras interin permanezcan solteras, y á D. Luis,
D. Carlos, D. Gonzalo, D. Germán, D. Faustino y D. José,
hasta elLo de octubre de 1906, 22 de noviembre de 1909, 11
de enero de 1913, 8 ele octubre de 1914, 1.o de julio de 1916,
y 8 de septiembre de 1917, en que respectivamente cumplirán
los 24 años de edad, cesando antes si obtienen empleo con
sueldo del Estado, provincia ó municipio, y acumulándose
sin neceeidad de nuevo señalamiento la parte del huérfano
que cesare en 10R demás que conserven la aptitud legal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de enero de 1901.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 189!J (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expUEsto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que D.a Belén Batista Camacha, viuda del capitán de
Infanteria D. Wenceslao Mateo Garcia, á quien por realor·
den de 18 de enero de 1892 le fué concedida la pensión del
Montepio Militar de 625 pesetas anuales, abonable por las
cajas de la isla de Cuba, con la bonificación de 2 pesetas por
una, Ó sea en total 1.250 pesetas, continúe percibiéndola des-
de 1.o de enero de 1899, por ]a Pagaduría de ]a Dirección ge-
neral de ClaEes Pasivas, e11 el referido importe de 625 pesetas
anuales, con el aumento del tercio de dicha suma, formando
un total de 833'33 pt'setas al año; cesando el mismo día,
previa liquidación, en el percibo de su referido finterior se~
ñaliento, y en 11 de abril del mifOmo año fecha de la ¡·atifica·
ción del tratado de }>aris, deberá cesar asímismo en el goce de
la pensión citada de 833'33 pesetas, por ser reputada como
extranjera con arreglo á dicho tratado y por tanto sin dere-
cho á percibir haberes pasivos del Tesoro español.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de enero de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ]j]n vista de una instancia promovIda en
febrero de 1899, por María Josefa Estremera Pérez, vecina de
Granada, calle Pozo de Santiago núm. 5; en solicitud de
pensión, como viuda de Ricardo Omiste González, soldado
que fué del ejército de Cuba; resultando de los docurr.entos
acopÍl:tdos, casada la peticionaria con un Ricardo Félix Omiso
te González, hijo de José y de Carmen, nacido en febrero de
1865, atendido que la copia de la filiación y certificado de
óbito que aparecen en el expediente., se refieren á un Salva-
dor Francisco Omiste González, hijo de JOEé y Carmen, tam-
bién nacido el 5 de agosto de 18tH~, y aunque la interesada
dice que son una misma persona, como presenta para de-
mostrarlo, certificación de óbito de un Salvador Omiste Gon-
zález, hijo asimismo de JOEé y de Carmen, que murió de 2
años de edad el 31 de agosto de 1872, menor por tanto que
el Salvador Omiste González, que nació el 5 de agosto de
1869, que es el que ha servido en el Ejército y muerto del
vómito en Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- Regsnte del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi- Consejo Supremo de Gue1'l'a y Marina en 18 del mes próxi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y mo pasado, ha tenido á bien resolver que no procede conce-
Marina en 7 uelmes de diciembre próximo pasado, el Rey der ninguna pensión á la recurrente, mientras no pruebe ó
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha ~u matrimonio con Salvador, ó la defunción: en Cuba, de Ri·
tenido á bien disponer que la pensión anual de 470 pesetas, cardo.
que con el aumento de dos por una fué señalada por real De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
orden de 23 de octubre de 1893, sobre las cajas de Filipinas, demás efectos. Dios guarde á V. E. mUQhos años. Madrid
á D.a Juana Bustamante Concepción, viuda del primer tenien· S de enero de 1901.
te D. BuenaventmR Legazpi Ignacia, se abone á la interesa- .
da, desde 1.0 de abril de 1899, por la Pagaduria de la Direc- Señor Capitán general de Andalucia.
oión ~eneral de Clases Pasivas, .en el referido importe con el I Señor Presidente del Comle.jo Supremo de Guerra y Marina.
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IICCIÓN DE INST:Rt7CCIÓN y :RECLt7TAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sogun-
<10 teni.ente de Infantería (E. R.), alumno de la academia de
Caballería, D. Domingo Penichet y Cardoso, en súplica de
cursar libremelnte BUS estudios, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
la petición del interesado, con arreglo al arto 93 del ,igente
reglament.o orgánico de Academias militares, aprobado por
real orden de 27 de octubre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. IllUChos años. Madrid 8
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Academia de Oaballería.
o oe>--
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido promover al
empleo de segundo teniente alumno, á los 6 alumnos de
© Ministerio de Defensa
• dioha academia aprobados en los exá.menes extraordinarios
de tercer curso y que Ee comprenden en la siguiente relación,
que principia con D. Andrés Fernández Mulero y termina con
D. Emilio Jiménez Millas, los cuales disfrutarán en su empleo
la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general. de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
RelaGÍón que se cita
Alumnos
D. Andrés Fernández y Mulero.
» José Castilla.
JI Lorenzo Pedret y Vidal.
» Enrique Vidal y Lorente.
» M~nuel Molinello y Alamango..
JI Emilio Jiménez y Millas.
Madrid 8 de enero de 1901. LINAltES
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUlilRRA
